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ABSTRAK 
 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pembinaan dan implementasi 
manajemen keuangan sebagai persiapan memasuki jenjang perguruan tinggi, dunia 
kerja dan wirausaha siswa dan siswi SMK Muhammadiyah Parung 
Metode pelaksanaan adalah dengan memberikan pelatihan, memberikan 
implementasi manajemen keuangan, memberikan gambaran tentang jenjang 
perguruan tinggi; dunia kerja dan wirausaha serta memberikan siswa dan siswi 
pelatihan membuat rencana keuangan pribadi. 
Ketercapaian target materi pada kegiatan PKM ini cukup baik, karena 
materi pembinaan dan implementasi manajemen keuangan sebagai persiapan 
menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha 
telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Secara keseluruhan kegiatan 
pembinaan dan implementasi manajemen keuangan sebagai persiapan menuju 
jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha untuk 
bekal siswa/siswi nantinya ketika mereka sudah berhasil lulus. 
 
Kata Kunci : Pembinaan dan Implementasi, Manajemen Keuangan 
 
PENDAHULUAN 
Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan merupakan organisasi 
yang dalam operasinya membutuhkan uang untuk menggerakkan sumber daya yang 
dimilikinya (A. Rusdiana, 2013). Suatu lembaga pendidikan untuk memiliki 
reputasi yang bagus dan label prestasi juga harus bisa dengan baik mengelola 
sumber daya uang yang ada. Karena itu, mengingat bahwa pengelolaan sumber 
daya uang baik oleh lembaga pendidikan maupun pengelolaan pribadi diperlukan, 
setiap siswa khususnya siswa SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi yaitu jenjang perguruan tinggi, diperlukan 
pengelolaan manajemen keuangan yang baik sebelumnya. Permasalahan yang ada 
di SMK Muhammadiyah Parung adalah siswa dan siswi menyadari kurangnya 
pengetahuan bagaimana cara mengelola keuangan atau memanajemen keuangan 
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dalam perisiapan menuju jenjang perguruan tinggi, dunia kerja bahkan 
berwirausaha. 
SMK Muhammadiyah Parung merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 
Swasta yang terletak di Jl. H. Mawi No.292, Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan 
Parung, Bogor, Jawa Barat. Sejarah Singkat SMK Muhammadiyah 
Parung:Berdirinya SMK Muhammadiyah Parung adalah perwujudan dari 
keinginan warga Muhammadiyah dan simpatisan yang berada di Parung dan 
sekitarnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia-manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Allah Swt., berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 
tanggungjawab kemasyarakatandan kebangsaan.Persyarikatan Muhammadiyah di 
Parung persisnya di Desa Bojong Indah (dulu Bojong Sempu) telah ada sejak 
pertengahan tahun 70-an, dan telah memiliki amal usaha seperti : TK ABA 
('Aisyiyah Busthanul Athfal) 77, SD Muhammadiyah 58 Ciseeng, SMP 
Muhammadiyah 37 Parung dan SMA Muhammadiyah Parung. 
Didirikanlah SMK Muhammadiyah Parung yang berkedudukan di Jalan H. 
Mawi No. 292 Desa Bojong Indah, Kec. Parung Kab. Bogor Kode Pos 
16330.Selanjutnya oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciputat para 
pemrakarsa di atas dikukuhkan sebagai pendiri SMK Muhammadiyah Parung 
berdasarkan surat No. II.A/2-a/163/2000 tanggal 20 Oktober 2000. Dan sekarang 
untuk pengelolaan SMK Muhammadiyah Parung diserahkan kepada Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah Parung. 
Kami memilih SMK Muhammadiyah Parung karena salah satu teman 
sejawat kami yaitu Dosen di Universitas menjadi Tenaga Pengajar di SMK tersebut 
dan menyatakan bahwa siswa dan siswi di SMK tersebut memiliki keterbatasan 
pengetahuan atau kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengelola keuangan 
atau memanajemen keuangan dalam persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi 
yaitu Perguruan tinggi, Dunia kerja dan Wirausaha dan Pihak Sekolah SMK 
Muhammadiyah Parung bersedia menyediakan tempat dan sarana untuk 
terlaksananya Program Pengabdian Kepada Masyarakat di tempat tersebut. Kami 
Gambar 1. Foto Bersama dengan Kepala Sekolah 
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merasa sangat perlu membagikan ilmu yang kami punya tentang bagaimana 
Memanajemen keuangan sebagai persiapan ke jenjang yang lebih tinggi seperti 
Perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha, karena kami merupakan lulusan 
Master manajemen yang berbasic keuangan dan kami mengajar mata kuliah 
keuangan di Universitas Pamulang. 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
Pelatihan pembuatan barang kerajinan tangan ini dibagi dalam 2 metode 
besar. Kedua metode tersebut adalah metode pra-pelatihan dan metode pelaksanaan 
kegiatan pelatihan. 
Metode pra-pelatihan berisi kegiatan antara lain pengumpulan barang bekas, 
penyimpanan, penyortiran dan pembersihan barang bekas air mineral. Kegiatan 
dalam bagian ini membutuhkan waktu kurang lebih dua hingga tiga bulan. 
Kegiatan pelatihan berisi antara lain ceramah, peragaan, praktek dan tanya 
jawab. Kegiatan ini membutuhkan waktu 6 hari yang dilakukan di akhir bulan Juni 
dan awal Juli 2019 pada saat libut anak sekolah. Dilakukan pada libur anak sekolah 
pada akhir Juni dan awal Juli karena kegiatan ini ditargetkan anak-anak usia sekolah 
dari SD kelas 4 hingga SMU kelas 2 yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil kegiatan PKM secara garis besar mencakup beberapa komponen 
sebagai berikut: 1. Keberhasilan target jumlah peserta pembinaan 2. Ketercapaian 
tujuan pembinaan 3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan 4. 
Kemampuan peserta dalam penguasaan materi pembinaan dan implementasi 
manajemen keuangan sebagai persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu 
perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha seperti direncanakan sebelumnya 
adalah paling tidak 31siswa/siswi di SMK Muhammadiyah Parung. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti 
dapat dikatakan berhasil/ sukses. Ketercapaian tujuan pembinaan dan implementasi 
Gambar 2. Sosialisasi Terhadap Siswa Sisiwi SMK Muhammadiyah Parung 
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manajemen keuangan sebagai persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu 
perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha secara umum sudah baik, maka dapat 
disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Ketercapaian target materi 
pada kegiatan PKM ini cukup baik, karena materi pembinaan dan implementasi 
manajemen keuangan sebagai persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu 
perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha telah dapat disampaikan secara 
keseluruhan. Secara keseluruhan kegiatan pembinaan dan implementasi 
manajemen keuangan sebagai persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu 
perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha untuk bekal siswa/siswi nantinya 
ketika mereka sudah berhasil lulus.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Program pengabdian pada masyarakat berupa pembinaan dan implementasi 
manajemen keuangan sebagai persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu 
perguruan tinggi, dunia kerja dan wirausaha dapat diselenggarakan dengan baik dan 
berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan 
ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti 
pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pembinaan dan 
implementasi berakhir. 
Disarankan bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat 
diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1). Waktu pelaksanaan kegiatan 
pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, tetapi 
dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan. Oleh karena itu biaya PKM 
sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat khalayak 
sasaran yang berbeda pula. 2). Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan 
sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehinga dapat meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan siswa/siswi dalam persiapan menuju jenjang yang 
lebih tinggi 
 
 
 
Gambar 3. Simbolis Pemberian Plakat Kepada Pihak SMK Muhammadiyah Parung 
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